Rugjer : glasilo znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" by unknown
striji u procesu pretvorbe vlasnistva. Ta politika mora se
zasnivati na sljedecem:
- Materijalnoj pot pori patentiranju i licencijskim kon-
taktima izvan Hrvatske, sto je zapravo put prema europ-
skoj patentnoj prijavi. A zasto ne i patentna prijava u
Hrvatskoj? Zato sto je to tek pravno nuzna prva prijava sto
kosta priblizno pedesetak DEM. Ona nije podvrgnuta t. zv.
'sustlnsko] provjeri' (sto je, iz tehni~kih razloga, vrlo ra-
zumna odluka novog Drzavnog ureda za patente) te dobi-
veni patent ne jam~i ni apsolutnu novost niti tehnlcku iIi
komercijalnu iskoristivost izuma. Prijava tek osigurava
31>0dana za odluku valja Ii je i u koje zemlje proslritl, To
zna~i uci u vece troskove, barem desetak tisuca DEM, ali
ujedno i osigurati t. zv. 'sustlnsku provjeru patentne prija-
ye'. I po dobitku patenta imati u rukama vlasrustvo 'robe'
sto je zanimljiva za svjetsko trzi~te tehni~kih rje~enja.
- Promicanju stalnih kontakata s vodeclm svjetskim
tvrtkama sto se bave generiranjem novih tehnologija na
onim poljima akademskih istraiivanja gdje u Republici
Hrvatskoj imamo kvalitetne strucnjake. Razlog je o~igle-
dan: osiguravanje profesionalne i materijalne participacije
tih tvrtki u ranoj fazi realizacije tehni~kog rje~enja Najbolje
je imati njihovu ekspertnost vsc pri donosenju odluke da li
i u koje zemlje valja proslriti patentnu prijavu, ali nakon
prethodno potpisanog ugovora 0 tajnosti podataka.
- Organiziranju patentno-licencijskil1 ureda pri aka-
demskim institucijama kao sto je "Ruder Boskovlc", Taj
'ured' moze biti i jedna jedina osoba, kvalificirana za takvu
vrstu pregovaranja, u svezi s Ministarstvom znanosti kao i
sa Drzavnim patentnim uredom. "Ruaerov" ured moze
zahtijevati uklju~ivanje pojedinih znanstvenika iz Instituta
.pri razmatranju patentne politike u svakom konkretnom
slucaiu Ti znanstvenici moraju biti motivirani da stalno
nadopunjuju za to potrebnu svoju lzobrazbu .
Tehnoloski ratu modernom svijetu traje kontinuirano
i zapravo je sve zeMi a prekidaju ga, modificiraju strategi-
ju i neke ciljeve 'vruci' ratovi svjetskih iIi lokalnih razmjera.
Malim nacijama i drzavarna ne preostaje nego s najboljim
sto imaju vrlo organizirano ulaziti u tehnoloske bitke. Izgu-
biti ne mogu vi~e nego ako apstiniraju, a poneka dobive-
na bitka moze promijeniti stanje duha, kako u akademskih
istrazlvaca tako i u privrednika i poslovnih Ijudi a, nadajmo
se, i u nove poratne generacije. Da ne bismo izgubili
najbolje koji su jo~ ostali, djelovati nam je brzo, profesio-
nalno i organizirano. Ako tako ne djelujemo nego nadugo
i nasiroko raspravljamo 0 temama iz mnogih ranijih uvod-
nika "Rugjera", i to ne samo u tijelima Instituta (PUV,
Znanstveno vijece, Vijeca odjela) nego i u tijelima Mini-
starstva pa i Vlade - izgubit cerno generacije bez ijedne
izgubljene bitke. .
Sa zebnjom promatram rad navedenih tijela u Institu-
tu i razmi~ljam 0 svojem djelovanju u Savjetu Vlade i jo1l
ponekoj instituciji.
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Umjesto uvodnika
Razmi~ljajuci sto da naplsern za uvodnik ovog broja
"Rugjera" odlucio sam napisati nekoliko rije~i 0 onom
aspektu znanstvenog rada gdje sam, stjecajem iivotnih
okolnosti, stekao konkretna iskustva i formirao mi~ljenje
sto ga mogu braniti ali sam ga i spreman pred argumenti-
ma mijenjati. To je ocnos znanstvenih rezultata i intelek-
tualnog vlasnistva prema komercijalno iskoristivim aspek-
tima toga rada. Vjerujem da ce neki moji stavovi potaknuti
razmi~ljanja kako da u Institutu bolje iskoristimo te rezulta-
te naseq rada, ne narusavajucl dobre elemente opceq
sustava vrijednosti, vec razvijenog pri valorizaciji znan-
stvenog rada. Nasa rje~enja mogla bi, s obzirom na
znacenle ovog Instituta u Republici Hrvatskoj, pornocl
rjesavarqu toga problema i u drugim znanstvenim zajedni-
cama gdje se akademska istraiivanja sigurno takoder na
medunarodno priznatoj razini.
Mozda ste uo~iIi da upotrebljavam izraz "akademska
istraiivanja" gdje ste navikli vidjeti "temeljna iIi funadmen-
talna istraiivanja". Problem nije samo sernanticke prirode:
prema prof. Hendricksonu temeljna istraiivanja su samo
ona sto se takvima naknadno pokaiu - a ne ona sto se
unaprijed tpkvima deklariraju. Zagovaram ovu distinkciju
jer nam moze pornocl da se rije~imo predrasuda. Svi mi
koji znanstvenim statusom sticerno akademsku slobodu
izbora teme istraiivanja, koristimo se njome od trenutka
kad nam nacionalna ili medunarodna fundacija nov-
caoom potporom projektu tu slobodu potvrdi. (J. F. Ken-
nedy americkim znanstvenicima godine 1961.: "Vi imate
slobodu izbora vaseq istrafivackoq projekta, ja za-
driavam pravo mojoj administraciji da yam taj program
financira iIi ne!"). Time dolazimo na tlo valorizacije prije-
dloga akademskih projekata ali ga odmah i napustarn jer
je ta vaina tema u "Rugjeru" vec razmatrana. Iz istog
razloga necu razmatrati niti valoriziranje znanstvenih re-
zultata akademskih projekata.
Zelio bih elaborirati sljedece: nova znanstvena spoz-
naja bitan je rezultat istraiivanja unutar akademskog pro-
jekta, ali je danas sve cesce potencijalni temelj novog
tehni~kog rjesenja. Postavio bih korelaciju: sto je vrednija
nova znanstvena spoznaja - to je veca i tehnicko-tehno-
loska a time i komercijalna vrijednost na njoj zasnovanog
novog tehnickoq rjesenja (nove tehnologije). Novu znan-
stvenu spoznaju rnoze kreativno prevesti u novo teh-
nicko/tehnolosko rje~enje isti iIi neki drugi znanstvenik, ali
nikako ne netko tko za to nema potrebna znanja. No, tu
nastaje problem za nacionalnu znanstveno-tehnolosku
politiku u manjim i gospodarski slabije razvijenim zemlja-
ma kao sto je Hrvatska; vrijedne nove znanstvene spoz-
naje u pravilu pretace u tehnlcko/tennolosko rje~enje neki
drugi znanstvenik koji ne djeluje u zemlji sto financira
akademska istraiivanja sto su do njih dovela ..Kako onda
osigurati povrat barem dijela novaca u zemlju sto je fin an-
cirala taj akademski projekt?
Jedini nacln vidim u organizaciji patentno-licencne
politike na razini vodecih znanstvenih institucija u Hrvat-
skoj, kako akademskih tako i ono malo preostalih u indu- Vitamir SUfljiC
Imenovanja
Najnoviji broj 9 MOST, glasila Ministarstva zna-
nosti i tehnologije donosi medu ostalim obavijesti 0
najnovijim imenovanjima.
Znanstveno vljece
Ministar prof. dr. Branko Jeren imenovao je cla-
nove znanstvenog vije6a Ministarstva znanosti i
tehnologije za sljede6e cetiri godine. To su: dr.
Andelko Butorac, dr. Slavko Cvetni6, dr. Ladislav
Feil, dr. Zdenko Kovac, dr. August Kovacec, dr.
Zdravko Lenac, dr. Branimir l.uksic, dr. Petar Males,
dr. Marcel Meler, dr. Nedjeljko Perlc, dr. Jelka To-
rnasic i dr. Mirko Valentic,
Podrucno vljece biomedicinskih znanosti
Clanovi su: dr. Mladen Birus, dr. Ivka Biocic-
Steiner, dr. Slavko Cvetni6, dr. Niksa Drinkovi6, dr.
Zdenko Kovac, dr. Zvonko Kusi6, dr. Kresimir Pave-
lie, or. Radovan Plestina, dr. Ante Simoni6 i dr. Jozo
Sutalo.
Zavrsen prijedlog novog Statuta
Privremeno upravno vijece Instituta "Ruder
Boskovic' zavrsilo je prijedlog novog institutskog
statuta. Prijedlog je kod ministra prof. dr, Branka
Priprema izlozbe
U Muzejsko-galerijskom prostoru na Jezuit-
skom trgu u Zagrebu pripremaju izlozbu "Znanost u
Hrvata: prirodoslovlje i njegova primjena". Pred-
viden je poseban odjeljak: "Znanstvene publikacije
Aktualni komentar: Iz novina iza novine
Vracajuci se koncem ozujka iz Italije, u poslov-
nim novinama "IL SOLE - 24 ORE" u rubrici "Econo-
mia ltallana' (!) naidem na clanak s naslovom "U
istraZivanje 40 bilijuna lira" (t. j. 41 milijarde DEM). U
njemu se iznosi trogodisnji (1994.-1996.) plan fi-
nanciranja istraZivanja sto ga je predlozio ondanji
ministar Colombo. Predvida se qodisn] porast od
oko 17 posto, kako bi se u godini 1996. dosegao
iznos ulaganja u istraZivanja 1,6 posto brutto nacio-
nalnog proizvoda, sto bi bilo jos uvijek za 25 posto
manje od zapadnoeuropskog prosjeka. Iz tablice u
clanku vidi se da bi, primjerice, Instituto Nazionalne
di Fisica Nucleare za isti postotak trebao pove6ati
proracun sto je, inace, za ovu godinu 400 milijardi
lira. Interesantni su i drugi brojevi i prat6i tekst - ali,
za sada toliko.
U popularnom casopisu "Physics Today" od
travnja ove godine u rubrici "Washington reports"
pise 0 Clintonovu prijedlogu proracuna za
istraZivanje i razvoj (R&D) zasljedecu fiskalnu godi-
nu sto pocinje u Iistopadu ove godine. Od 1,5 biliju-
na USD ukupnog proracuna, 71 milijarda bi trebala
biti odvojena za R&D. Porast je 4 posto u odnosu
na prethodnu godinu ali za bazicna istrazivanja on
Pod rue no vijece blotehnlcklh znanosti
Clanovi su: dr. Andelko Butorac, dr. Pavao Ca-
put, dr. Mladen Figuri6, dr. Marija lvezic, dr. Gorda-
na Konja, dr. Petar Males, dr. Vladimir Maric i dr.
Mirjana Metikos-Hukovic,
Pod rue no vljece prirodnih znanosti
Clanovi su: dr. Mladen Alic, dr. Amir Hamzi6, dr.
Kresirnir Humski, dr. Davor Juretic, dr. frano Krsinlc,
dr. Branko Kurelec, dr. Zdravko Lenac, dr. Zvonimir
Maksic, dr. Stjepan Scavnicar, dr. Jelka Tornasic,
dr. Zeljko Trqovcevic i dr. Nikola Zovko.
Podrucno vljece tehnlcklh znanosti
Clanovi su: dr. Vinko Candrli6, dr. Ladislav Feil,
dr. Marin Hraste, dr. Martin Jadric, dr. Ivan Katavic,
dr. Bozidar Liscic, dr. Niko Majdancic, dr. Nedjeljko
Perlc, dr. Slobodan Hibaric, dr. Ivan Soljacic, dr.
Antun Szavits-Nossan i dr. Vedran Zani6.
Jerena i 0 njemu ovisi kada 6e i kako biti prihvacen
i Institut prema njemu konstituiran.
hrvatskih znanstvenika u svjetskim znanstvenim
casoplsima 1991.-1994.". Organizatori mole da se
prijave salju do 15. lipnja Ministarstvu znanosti i
tehnologije Republike Hrvatske,
je samo 2 posto. Tablice sto zauzimaju vise od 3
stranice A4 formata pune su brojcanih podataka za
sve vaZnije programe iz fizike sto ih financiraju Mini-
starstvo energije i Ministrarstvo obrane te NSF i
NASA, a u tekstu na sljedece cetiri stranice i mnoge
su druge vaZne pojedinosti.
Ove godine izaslo je nekoliko brojeva MOST,
glasila Ministarstva znanosti i tehnologije Republike
Hrvatske, lako je u meduvremenu Vlada pripremila
prijedlog proracuna za ovu godinu a Sabor ga prih-
vatio, MOST 0 tome nema niti clanka. Nikakve svote
nisu objavljene, nikakva raspodjela prikazana, ne-
ma spomena sto je Ministarstvo trazllo, a sto je
dobilo. Ostaje nada da ce svi oni casni Ijudi imeno-
vani u razna viieca (sto MOST budno prati) utjecati
da se sljede6e godine priblizimo nekim visirn stand-
ardima (ne mislim pri tome na novac!). AIi, ako nije
MOST onda je "Vjesnik" upravo spomenuo jednu
svotu u clancicu naslovljenom "U svijet s 45 115
dolara', Taj iznos je Ministarstvo znanosti i tehnolo-
gije Republike Hrvatske odobrilo "za ovoqodisnie
sufinanciranje nazocnosti hrvatskih istrazlvaca na
medunarodnim skupovima". (Nadam se da to nije
jedina odobrena svota za te svrhe, iako bi se to iz
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gornje formulacije moglo zakliucltll). Priznaje se da
ta "svota nije velika, jer znanstveni dinar nije dosta-
tan za sve potrebe u toj djelatnosti". Bez spominjan-
ja nekih drugih svota za usporedbu, tesko je za-
kljucivati je li ta svota velika Himala. Usporedbe radi
novinar je rnozda mogao saznati koliko je novaca
Ministarstvo oodobrilo svojim duznosniclma za
ovoqodisnja sluzbena putovanja u inozemstvo.
Mozda ce i 0 tome MOST jednom pisati!
Za novine je svakako i vijest da uprava Studen-
tskog centra nije htjela primiti molbe postdiplom-
skih studenata iz Instituta "Ruder Boskovic' za
srniesta] u studentske domove u skolsko] godini
1994./95., iako je to ucinila za postdiplomce iz
SveucHista i iz nekih drugih znanstvenih instituta,
iako su i oni kao i Institut "Ruder Boskovlc" javni
instituti, nabrojeni u Zakonu 0 znanstveno-
lstrazivacko] djelatnosti. Oqorcenost nasih postdi-
plomaca na takvu diskriminaciju svakako je oprav-
dana jer su oni kao i njihovi kolege studenti istog
Sveucilista, jer i oni kao i novaci iz Sveucilista dobi-
vaju iste stipendije od Ministarstva,jer i jedni i drugi
rade u javnim ustanovama, jer ... Cujemo da je uz
pornoc naseq ravnatelja i zamjenice ministra zna-
nosti i tehnologije taj problem privremeno, za slje-
decu skolsku godinu, 'zaobilazno' rjesen. Nadamo
se da ce to biti ucinjeno i 'sustavno' te da ce imena
onih koji su takvu odluku donjeli biti objavljena.
Upozoren sam na jednu bizarnost u "Glasniku"
Neovisnog sindikata znanosti i visokoskolskoq
Usporedbe
Preda mnom je pop is clanova Podrucnoq vi-
[eca iz prirodnih znanosti. On mi je u lijevoj ruci. A u
desnoj je popis pozvanih predavaca na simpoziju
Matice Hrvatske (i HAZU k tome) 0 razvoju i per-
spektivama prirodoslovlja u Hrvatskoj. Uspo-
redujem ta dva popisa: i jedan i drugi bi trebali -
gotovo po definiciji - predstavljati 'fini cvijet' ('la fine
fleur) prirodoslovlja u Hrvata.
Usporedujem ta dva skupa.
Matematicari bi rekli da je presjek ta dva skupa
- prazan skup.
Oa bi se objasnilo tu cinjenicu samo su cetiri
rnoqucnosti:
Studijski put i boravak dr. Lea Klasinca u SAD
U sklopu duqoqodisnje suradnje s kemijskim
odjelom Louisiana State University (LSU) na spek-
troskopiji molekula i plinskih faza kao i zavrsetka
rada na bilateral nom projektu "Fotoelektronska
spektroskopija nezasicenih steroida" sto ga cetiri
godine sufinancira NIH (National Institute for He-
alth) prof. dr. Leo Klasinc boravio je tri mjeseca u
Sjedinjenim Arnericklrn Drzavama. Tijekom toga
boravka sudjelovao je i na "Pittcon '94" (prvenstve-
no orijentiran na razvoj suvremene anallticke opre-
me) u Chicagou te posjetio niz znanstvenih institu-
cija (Houston, Los Angeles, Washington, Birmin-
gham, Minneapolis, Rochester). U koautorstvu pre-
obrazovanja. Naime, tamo pise da je uspjeh strajka
od ozujka i to sto placa nije kasnila nego samo
jedan dan. Tako saznajemo da je Sindikat ranije
pristao i potpisao kako je normalno da placa za
prethodni mjesec bude isplacena do 7. u slje-
decem mjesecu. Cini se da Sindikat ne zna da time
pristaje da placa kasni ne samo sedam nego u
prosjeku 22 dana. Naime, kaj: od prvog odradenog
dana u proslorn mjesecu do sedmog u stiedecern
proslo je 37 dana, a od zadnjeg 7 dana. Stoga su
odradeni dani placeni u prosjeku sa zakasnjenjem
22 dana. Oa to nije obice] na Zapadu svi smo svje-
sni. Sjecam se kako sam u SAO placu dobivao dva
puta rnjesecno, petnaestoga u ·mjesecu (nekada i
trinaestoga ali nikada sesnaestoga) i zadnjeg dana
.u mjesecu za ostale odradene dane. Talijanski ko-
lege mi tvrde da oni dobivaju placu 24. Hi 25. u
mjesecu za protekli mjesec. A kolege koji su u
slicnirn institucijama radili u Njemackoj tvrde da su
petnaestoga u mjesecu za taj mjesec primali placu,
Oakle, u prosjeku nema niti dana kasnjenja! Mozda
ce Sindikat s pribllzavanjern konca godine umjesto
bozicnice traziti da se u prosincu placa isplati na
Badnjak te da od tada u buduce placu dobivamo
do 25. u mjesecu. Ako to uspije bila bi to sigurno
vijest za novine, neusporedivo veca od one spome-
nute na pocetku u "Glasniku"!
Duro Miljanie
(a) prevario se onaj koji je imenovao Podrucno
vijece;
(b) prevario se onaj tko je imenovao predavace
na simpoziju;
(c) oba imenovatelja su se prevarila i
(d) niti jedan imenovatelj nije se prevario, oba
su u pravu.
Bilo bi krasno kad bi tocna bila moqucnost (d):
znacilo bi to da smo velika zemlja, da imamo dobrih
Ijudi 'za bacivat'.
N. C.
dao je u tisak nekoliko znanstvenih radova i jedno
poglavlje knjige te odrzao predavanje 0 ozonskoj
rupi pred tristotinjak studenaka LSU. Fogarti centru
NIH predao je prijedlog novog lstrazlvackoq projek-
ta "Svojstva peroksidusicaste kiseline i peroksinitri-
ta u plinskoj tazr. Ocijenjen je kao 'outstandig' (su-
radnja s prof. W. H. Koppenolom s LSU) ali se ceka
odobrenje za novac (traZeno je 2 puta 20 000 USO
za I"RB").
Profesor Koppenol dobio je upravo ponudu za
mjesto profesora anorganske kemije na ETH u ZU-
richu.
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Iskustva
EUCHEM konferencija stereokemlcara u Burgenstocku
Organskim kemicarlrna 'BOrgenstock'dobro je t.ezerna atmosfera kulminira zadnje vecerl poseb-
poznat i po mnogome osebujan skup. Organizira nim 'iznenadenjem' organizatora: netko od prisut-
se u prvom tjednu svibnja u hotelskomkompleksu nih odrfi duhovito predavanje-parodiju iIi cak i
po kojemje dobio i ime, srnjestenornna tristotinjak rnadionicarskupredstavu. Polovicom tjedna jednu
metaravisokojstijeni iznadVierwaldstatskogjezera vecer je koncert komornemuzikea program pa cak
nedaleko od Luzerna.Prije dvadesetidevetgodina i komornisastavpredlaie Predsjednik.
prvu konferenciju organizirali su ugledni predstav- Predsjedavajuci ovoqodisnle konferencije bio
nici 'zuriske skole' (A. Dreiding, J. Dunitz, V. Pre- je profesor David N. Reinhoudt iz Sveucilista u
log). Dodanas organizacija je ostala u rukamapre- Twenteu a predavace je okupio oko teme 'super-
tezno mladihsvicarskih kemicara,ali sada su oni iz molekulskekemije', ali u vrlo slrokorn znacenju to-
svih sveucllisnlhsredista, ga pojma. Moglo su cuti najnovije 0 mnogim polji-
Znanstveni program "BOrgenstocka"odreduje ma lstrazivanja,od onih strukture i funkcije antige-
Predsjedavajucikoji ima najstre ovlasti a bira se u na i superantigena te nacrtovanja umjetnih recep-
zatvorenom krugu najuglednijih svicarskih ke- . tora, preko mehanizamaenzimskih reakcijado sin-
mlcara, Predsjedavajucegbiraju medu najugledni- teze umjetnih enzima, sintetskih i mehanisticklh
jim europskim znanstvenicima a on prema svojem studija na novimantibioticima i, konacno, stereoke-
'znanstvenomprofilu' odreduje glavnutemu skupa. mije neenzimskih reakcija. Sa zadovoljstvom sam
Nju realizirapozivajuci kao predavacepetnaestna- mogao konstatirati da neki kemijski projekti u
jeminentnijihznanstvenikasa svih kontinenata.Oni nasem Institutu mogu sljediti i ta istraiivanja - pa
pozivmorajudrzatl u tajnosti do dolaskana skup, a cak biti i s njima u interakciji.
do njegovapocetka nepoznata su i imenasudioni- Ovoqodlsnii dvadesetideveti 'BOrgenstock' is-
ka i program predavanja. taknuo je u zaglavlju programa da mu je suorgani-
Predavanjase odrzavaju u iznimno stimulativ- zator ESF (EuropeanScience Foundation) a nosio
noj atmosferi,dva u jutro i jedno kasnonavecer.Ne je i naziv 'Europian Research Conference'. Prvo
smiju trajati dulje od 55minuta dok raspravanakon podsjeca na dobro poznati arnerickiNSF (National
njih rnozetrajati gotovo jednako toliko dugo. Jedno ScienceFoundation)a drugo na 'Gordon Research
poslije podne rnoquce je lzloziti postere, obicno ih Conference'.Kompeticijadva kontinenta i u znano-
je oko 25, a bivaju prihvacanl redom prijave.Prijavi sti sveje ociglednija.Kaosto je i namjeraeuropskih
li ih se vise, organizatori sugeriraju onima koji su se zemalja da djeluju nadnacionalno na polju organi-
javili zadnji da odustanu, iako se to rijetko dogada. zacijeakademskihznanstvenihprojekata.To je lije-
Vrlo vazno je da se nlsta od onoga sto se culo na po i dobro, ali mi u Hrvatskoj smo na zalost jako
predavanjima iIi u raspravamanakon njih Hividjelo osjetili da, kad je rijec 0 politlcklrn odnosima, stvari
prikazano na posterima ne objavljuje i ne rnozese ni iz daleka ne stoje tako. Uostalom, 0 tome imao
citirati bez posebnog odobrenja. Time se postize sam prilike odgovarati na najraznovrsnijapitanja i
da sudionici, a osobito predavaci, u pravilu iznose komentare vise od polovice od ukupno stotinjak
neobjavljenerezultatea cesto i nove i provokativne sudionika.
koncepcije. U zakljucku bih jos istaknuo da je, u odnosu na
U lezerno]atmosferi zajednickih obroka za veli- ranije godine, bilo iznimno malo znanstvenika iz
kim okruglim (!) stolovimaza 10-12osobavrlo brzo zemalja bivseg lstocnoq bloka, i to sada iSkljucivo
upoznaju se medusobno svi sudionici te se prije iz financijskih razloga. Od njih cetvoro ili petoro
zapoceti razgovori nastavljaju u poslijepodnevnim dvoje je dobilo od ESFpotporu za put i boravak.To
satima po terasama oko hotela s kojih se pruza je, takoder, nova europska realnost cijoj promjeni
prekrasan pogled na Alpe i na jezero. Pripadnost duh 'Burgenstock' konferencije rnoze tek malo po-
skupu vrlo brzo je potpuna a granicamedu starijim rnoci, Ali, takva je pornoc nama u Hrvatskoj,ako i
i mladim sudionicima, poznatim znanstvenim ime- kolegamaiz lstocne Europe, prijeko potrebna.
nima kao i pocetnicirna- asistentima ili mladim
lstrazlvaclrnau industriji, vec prvog dana nestaje. V.S.
Kronika
Trinaesta "Kemija Mediterana"
ZaqrebacklCentarza istraiivanje mora Instituta
"RuderBoskovic' organiziraoje u Rovinjuod 11.do
18. svibnjaTrinaesti medunarodni simpozij "Kemija
Mediterana".Ove godine tema je bila "Distribution
of Microconstituents Between Marine Compar-
tments"a sudjelovalo je sedamdesetakznanstveni-
ka od kojih su vise od dvije trecine bili mahom
uglednici iz svijeta.Pohvalnaje vec samacinjenica
da je ponovno uspjelo organiziranje takvog skupa
u vrijeme kad slicnlh nema mnogo u Hrvatskoj.
Ocjenaje, mace,da je uobieajenovrlo dobro uspio
a istaknutivalja prikaznajnovijih lstrazivacklhtehni-
ka sto se iz drugih eksperimentalnih podrucja
pocinju rabiti u istraiivanjima kemijemora.
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Najavljen je i Cetrnaesti simpozij 'Kemija Medi-
terana' sto ce mu tema biti 'Chemical Speciation in
Perspektive razvoja prirodoslovlja
Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice
Hrvatske, pod pokroviteljstvom drugog i treceq ra-
zreda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pri-
redio je u petak 13. svibnja jednodnevni znanstveni
skup 'Perspektive razvoja prirodoslovlja u Hrvat-
skoj'. Kao izlaqaci sudjelovali su i brojni djelatnici
Instituta 'Ruder Boskovic'. Akademik Ivo Slaus go-
Nagrade za znanstveno-lstrazlvackl rad
Odbor za dodjelu drzavnih nagrada za znan-
stveno-lstrazivackl rad donio je 17. svibnja odluku 0
dodjeli tih nagrada za ovu godinu. Od institutskih
Deterrnlnlstlckl kaos
Akademik Vladimir Paar je 19. svibnja na semi-
naru Grupe za teoretsku kemiju Instituta 'Ruder
lzlozba slika
U Galeriji Instituta 'Ruder Boiskovic' u cetvrtak
26. svibnja poslije podne otvorena je izlozba slika
Institutski ko/okviji
Elektromagnetski pingvin
Znanstveni savjetnik u Odjelu teoretska fizika
dr. Josip Trampetic odrzao je 18. svibnja institutski
kolokvij 'Otkrice elektromagnetskog pingvina'.
Osobita vrijednost toga je sto je pokazano kako se
teoretski mogu predvidjeti eksperimentalni rezultati
Hipermedij
U srijedu 1. lipnja (u 16 sati u predavaonici
Tre6eg krila) visi znanstveni suradnik u Odjelu LAIR
dr. Karolj Skala odrzat ce kolokvij sto mu je tema
'Hipermedij u znanstvenim komunikacijama'. Hi-
permedij je interaktivna i integralna komunikacijska
tehnologija sto se temelji na racunalstvu i ukljucu]e
tekst, stereo zvuk, visokorazlucivu (elektronsku) sli-
GOdisnje nagrade za zastltu okollsa
Ministarstvo graditeljstva i zastite okolisa Repu-
blike Hrvatske u povodu 5. lipnja, Svjetskog dana
okotisa, na Crvenom otoku kraj Rovinja organizira
svecanu dodjelu qodisnjih nagrada za zastitu oko-
lisa. Trodnevna manifestacija sto ce trajati od 3. do
the Marine Environment' a planiran je za svibanj
godine 1996.
vorio je 0 'Hrvatskom prirodoslovlju i hrvatskoj zna-
nosti danas', prof. dr. Velimir Pravdic 0 'Znanosti 0
okolisu i razvitku Hrvatske', dr. Adam Benovi6 izla-
gao je temu 'Jadran - mjesto i zadace znanosti 0
moru u Hrvatskoj a akademik Nenad Trinajstic 0
'Kemiji kao rnocno] znanosti buducnosti",
djelatnika ovaj puta gOdisnju nagradu 'Ruder
Boskovic" dobili su dr. Mirjana Eckert-Maksic i dr.
Branko Guberina. Cestitamo!
Boskovic' odrzao predavanje 'Deterministicki ka-
os'.
Izvorke Grubisic. lzlozene su uljene slike i pasteli a
tema je 'kamen, more i masline'.
te kako dobra teorija rnoze biti vrlo vrijedno pola-
ziste za odredivanje istraZivanja sto ih valja napravi-
ti. Podsjecamo da je 0 'elektromagnetskom pingvi-
nu' 'Rugjer' vec pisao.
ku, animaciju i nelinearnu navigaciju. To je sinergi-
sticko djelovanje sto podrazumjeva interaktivni su-
stav komuniciranja pri cernu je nekoliko razlicltih
vrsta informacija istodobno dostupnim korisniku
koji je u neprekidnoj izravnoj vezi sa sustavom i
rnoze upravljati sadrzajern tih informacija.
5. lipnja.ukljucivat 6e predstavljanje javnosti publi-
kaciju 'Program za promjenu-Agenda 21' sto ju je
pripremio Sektor za zastitu okolisa toga Ministar-
stva. A bit ce organizirana i 'rasprava oko okrugl 9
stola' 0 'Zastiti okolisa u strategiji razvoja turizma'.
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Znanstveni skup 0 banci Ijudskih tumora
Odjel Molekularne medicine organizira 10. i 11.
studenoga u palacl Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti medunarodni znanstveni skup sto mu je
tema "Establishment of the Eastern and Central
European Human Tumor Bank Network". Naime,
znanstvena istraiivanja bolesti sto se zajednlckim
imenom obicno naziva rak u velikoj mjeri su ovisna
o dostupnosti razlicitih i brojnih uzoraka boles nog
tkiva sto se zeli i namjerava rjesiti ustanovljavanjem
rnreze srednje- i istocnoeuropskih banaka uzoraka
Ijudskog tumorskog tkiva. Osnovna zamisao je
ornoquciti brzo ostvarenje nekog lstrazivackoq pro-
jekta bez bojazni da ce nedostatak potrebnih ek-
sperimentalnih uzoraka istraiivanja protegnuti u
nedogled. To bi ujedno bila i prigoda za razgovor i
dogovor 0 boljem ukliucivanju nedavno ustanovlje-
ne Hrvatske banke tumorskih tkiva u medunarodna
znanstvena istraiivanja.
Sah
U drugom kolu regional ne lige Zaqrebacke
zupanije sahisti SK "Ruder Boskovic' igrali su protiv
SK "Dalekovod" i pobjedili 5,5:3,5. U prvom kolu sto
je igrano 15. svibnja. Sahisti "Ruder Boskovica' iz-
gubili su sa 6,5:2,5 od sahista "PIK Vrbovec". Trece
kolo igra se u nedjelju 5. lipnja takoder u Sutinskim
vrelima. Sudjeluje 15 rnorncadl: igra se sedam kola
po svicarskom sistemu a rnorncad cini sest igraca
te jedna iqracica, jedan omladinac i jedan kadet;
prve cetin rnorncadi razigravat ce se a najbolje dvije
stjecu pravo igranja u Ligi Zaqrebacke zupanije.
Treci krug rnomcadskoq brzopoteznog prven-
stva druge lige odigrano je u koprivnlckom hotelu
"Turist", Poslije odigranih devet kola prvo mjesto
podijelili su "Samobor 11." i "Zapresic-Stanoobjekt" s
51,5 bodova. Nakon treceq kruga u ukupnom po-
retku vodi "Zapresic" s 30 bodova, sljede "Jastre-
barsko" s 25, "Bilokalnik" s 19 i "Samobor 11." s 18
bodova.
Sahistima "Ruder Boskovica" nije dopusten na-
stup jer su dosli s gostom velemajstorom Vladom
Kovacevicem .
. ;
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